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t dna secruos ,erutan ehT  eh s oico -  fo stceffe cimonoce
t  msirorre  ni natsihcolaB  
 
namaZ zU meedaN 1  ; iatuhG luG 2  ;  zeenaK R  aza K nah 3 
 
tcartsbA  
 dna natsikaP detceffa yldab sah msirorreT natsihcolaB   fo eno si  sti  tsrow –  tih
secnivorp  .  dna secruos ,erutan eht rof stnuocca taht hcraeser on si erehT
 no msirorret fo stceffe natsihcolaB  .emas eht erolpxe ot deirt ,suht ,yduts siht ;
 eht tuoba noinipo rieht tsac ot nesohc saw stnednopser 052 fo ezis elpmas A
uorht eriannoitseuq a gnisu melborp  ehT .ytic atteuQ fo elpmas deifitarts a hg
 ni msirorret fo erutan eht taht detacidni stluser natsihcolaB  si  lacitiloP ,tsrif ta ,
 si dna  yb desuac  gniliaverp eht  ,ytivitca cimonoce fo kcal dna ecitsujni laicos
ssorc -  sah msirorreT .msimertxe cinhte dna suoigiler dna seitivitca redrob
 ssenisub detceffa ylevitagen msimitpo efil cimonoce dna tnemtsevni ngierof ,  
 ni natsihcolaB denrecnoc si efil laicos eht sa raf sA . ,  a  ni sliaverp raef fo esnes
 eht fo enO .ecnivorp eht ni seitivitca laicos decuder sah taht ecnivorp eht
 tsrow –  ot redro nI .secitcarp suoigiler dna noitacude si msirorret yb saera tih
 ni gniliaverp noitautis tnerruc eht tcerroc natsihcolaB  ah tnemnrevog eht  ot s
a yalp  ,tnegilletni n  ni elor evitceffe dna dennalp natsihcolaB . 
 
oicoS :sdrowyeK - natsihcolaB ,msirorreT ,stceffe cimonoce  
                                                             
1  ,atteuQ ,secneicS tnemeganaM dna gnireenignE ,TI fo ytisrevinU natsihcolaB ,rosseforP tnatsissA
natsihcolaB  e( -  :liam moc.oohay@namazzumeedan ) 
2 atteuQ ,ytisrevinU nemoW nahK rudahaB radraS ,rerutceL   
3  )ecnaniF dna ssenisuB cimalsI( ABM fo tnedutS atteuQ ,ytisrevinU nemoW nahK rudahaB radraS  
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.1  noitcudortnI  
 drow ehT ‘ msirorret ’  fo mia eht dna )raef( rorret morf nekat si  stsirorret  ot si
raef ekove  sessam gnoma  .  a sA lareneg  noitpecrep ,  msirorret  fo esu eht si
 niatta ot yaw dezinagro na ni aera cificeps fo elpoep eht tsniaga taerht
 niatrec  ro lacitilop  .sevitom lacigoloedi tsrow eht eno si natsihcolaB -  tih  aera
 fo  ylno ton  natsikaP ret fo sevaw eht yb dlrow eht osla tub  msiror  dna  sah
 yletamitlu  taht hcraeser cimedaca on si erehT .won eussi labolg a emoceb
 ni msirorret fo stca eseht fo secruos dna erutan eht tahw setacidni
natsihcolaB  era  dna   msirorret stceffe cimonoce laicos eht tahw  sah  no tup
natsihcolaB . 
 inatsikaP a  s  eht noitan   yllacitilop rof nwonk si  dna ytrevop ,ecnanrevog dab
ycaretilli  setupsid suoigiler ,sehsalc cinhte ,gnillik tegrat ,ecneloiv ,noitpurroc ,
 dna  noitilomed  fo  cilbup erutcurtsarfni  stsirorret eht yb  nommoc sA .
noitavresbo ,s  t taht ees ew  tub saera larur ni detanigiro si ti hguoh sti   stceffe
 .yrtnuoc eht tuohguorht decaf era smelborp dna sE  taht saera eht yllaicep
era   fo smret ni deknar hgih  era ytirepsorp ,noitacude tsrow eht -  yb tih tsirorret - 
ecnivorp eht fo latipac eht fo taht elpmaxe rof  ,  ,atteuQ hT  ssecca ysae si ere
.seitiruces thgit fo kcal dna snopaew evisolpxe ot  ,tcaf fo rettam a sA  t eh er  
 era  lareves eht fo emos  smelborp lanoisnemiditlum  eht yb desuac era taht
 msirorret fo stca  hcihw gnoma  seussi yek  fo ssol ,sessol lacisyhp eht era
tI .seulav larutluc dna suoigiler , ylsuoenatlumis ,  no stceffe mret gnol sah  laicos
tcepsa   eht fo  fo efil elpoep  oot  .  
.1.1  tnemetatS melborP ehT  
K  fo noitisopsid tnerruc eht dna hcraeser cimedaca fo kcal eht weiv ni gnipee
 ni snoitidnoc cimonoce laicos tsihcolaB na   si tnemetats melborp gniwollof eht
detaolf   rof  siht :yduts  
oicos eht dna secruos ,erutan ehT -  ni msirorret fo stceffe cimonoce
natsihcolaB  
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.2.1  sevitcejbO  
.2  natsihcolaB ni msirorret fo erutan eht yfitnedi ot  
.3   ni msirorret fo secruos rojam eht thgilhgih ot natsihcolaB  
.4  tniop ot - oicos eht tuo - natsihcolaB ni msirorret fo stceffe cimonoce  
.3   erutaretiL fo weiveR ehT  
asuH i oicos yad nredom eht ni msirorret senifed )1 ,3002( n -  txetnoc cimonoce
 sa ezinagro na d  tneloiv emirc htiw detaitini ,   sevitom lacitilop ro suoigiler  htiw
ecalp lacihpargoeg ro ecar cificeps gnitegrat no sisahpme ralucitrap a s.  eH
 taht sehsilbatse  eht  ro egassem a yevnoc ot si msirorret fo esoprup niam
 hcnual  taht seugra )5002( ragezarB .tsetorp a ah msirorret fo stca eht  won ev
 etomer llams a ni msirorret fo tca na suhT .stcapmi rieht ni dezilabolg emoceb
( secneuqesnoc lanoitanretni gnihcaer raf sah dlrow eht ni ecalp Br za e rag  ,
5002 411 ,  .)  
.1.3  msirorreT dna natsikaP  
dlrow si natsikaP - 2 ,3002( niasuH .msirorret ot semoc ti nehw suomaf -  smialc )5
 eht htiw s07 etal ni natsikaP ni dial erew msirorret eht rof snoitadnuof eht taht
os eht otni degludni aciremA dna natsinahgfA no naissuR fo noisavni -  dellac
etta na nI .raw dloc  ylsuoreneg aciremA ,ymene eht revo niw ot tpm
 .ti rof eramthgin a eb ot denrut no retal ohw esoht detroppus  era erehT
 serutaef tneilas lareves fo   eht ni ecneloiv fo stca eht etomorp taht natsikaP
yrtnuoc  erutaretil eht rep sa  . rotcaf lareveS ni tsixe taht ,   ,natsikaP  era
 gnidulcni msirorret esuac ot sehcraeser yb detacidni  ,ycaretilli ,ytrevop
ecnanrevog dab ,tnemyolpmenu  )0102 ,ilA( snopaew ot ssecca ysae ,  
)5991 ,zizA ;1891 ,wahsnerC(  ,seitilicaf htlaeh roop ,noitalupop gnitekcor ,
cos ,noitpurroc gniliaverp oi - noitaloiv thgir namuh ,ecitsujni cimonoce  yltsoc ,
ecitsuj ot ssecca  cilbup fo yticracs dna secivres laicos ot ssecca fo kcal ,
sdoog   rehto ynam dna  dna lacitilop oicos -  toor eht era stnemele cimonoce
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natsikaP ni msirorret fo sesuac  ( 002 ,nitiaL dna namreB  ;8  ;8002 ,rohS  ,resealG
 ;5002 ,natakaY dna yenrahC ;5002 3002 ,ilA 5991 nidraH ; )  .  
.2.3  natsihcolaB ni msirorreT  
 si dnal eht ;natsikaP fo tnorf cimonoce e eht sa demret netfo ni natsihcolaB
 egral a ,secruoser larutan fo lluf  epacsdnal lacihpargoeg  latsaoc gnol a dna
 ecnivorp ehT .enil  yletaidemmi t sredrob w seirtnuoc o , narI dna natsinahgfA  
)9002 ,irbaS(  sti sediseb lio fo sevreser egral evah ot detcepxe si dnal ehT .
 dnal fo eceip siht ,siht ot noitidda nI .saera tnereffid ni sag fo stisoped tnerruc
 ,namaZ ,2102 ,idieZ( sporc hsac etavitluc ot sdnal larutlucirga egral sah osla
.)9002 ,irbaS ;1102   eht fo elpoep eht ,laitnetop cimonoce hcus etipseD
efil roop a dael ecnivorp   deniatsus ylniam si taht  hguorht  dna kcotsevil
.)1102 ,namaZ( gnimraf ecnanetsus   fo ecnivorp siht yrtnuoc eht nihtiW
 siht dna depoleved tsael eht si natsikaP  tcaf  sah  otni denrut  lacitilop a
 ammelid siht fo tluser a sA .yrtnuoc eht ni a ,   nugeb sah tnemevom noitarapes
laB suonegidni eht yberehw ecnivorp eht ni co  gnilggurts era elpoep h  teg ot
 sah sihT .)9002 ,ribaS( yrtnuoc eht morf modeerf dna ytitnedi etarapes rieht
 ,gnillik tegrat ot esir nevig gnigamad   ecneidebosid livic ,erutcurtsarfni cilbup
 dna seussi rehto ynam . 
 ni tnemevom noitarapes eht ot noitidda nI natsihcolaB suoigiler eht ,  
 rieht ta era ecnivorp eht ni stnemitnes emertxe  nairatces ot esir nevig sah sihT .
 eht yberehw msirorret dna ecneloiv setiihS   gnireffus era ecnivorp eht fo
 ylivaeh ytivitca ssenisub dna ytreporp ,sevil fo sessol fo smret ni  ribaS( 9002 , ). 
t gnidnatshtiwtoN  ereht taht deugra osla si ti ,eseh  era tseretni detsev s  fo
 ot redro ni msirorret dna ecneloiv etomorp taht ecnivorp eht ni secrof ngierof
 eseht fo emalb eht syal netfo ,suht ,tnemnrevog ehT .slaog rieht eveihca
natsinahgfA dna aidnI no seitivitca tsirorret  )9002 ,ribaS( .  
 fo noitautis eht ot tnaveler erutaretil ehT natsihcolaB   eht fo emos sesisahpme
esuac toor eht eb thgim taht saera tnatropmi s  fo  eht  ni noisnet desaercni
natsihcolaB  fo eno taht dehsilbatse evah )5991( zizA dna )1891( wahsnerC .
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 snosaer eht  desinredom dna devorpmi fo ytilibaliava eht si msirorret rof
 )1891( wahsnerC .secruoser h  tnatropmi na sa noigiler demalb osla sa ni rotcaf  
.aera na ni msirorret gnitomorp   fo melborp rojam enO natsihcolaB   kcal eht si
 ot gnidrocca hcihw ytivitca cimonoce fo raG  te ,grebmolB dna )4002( elknif
.msirorret rof nosaer rehtona tey si )b4002( ,.la   )3991( ,reldnaS dna napaL
 ni msirorret ot tnaveler rotcaf tnatropmi rehtona thgilhgih natsihcolaB   .e.i
 lacitilop kaew  ,revoeroM .stsirorret gnorts dna seicilop  gnitaler  ot  stseretni eht
 ni seirtnuoc ngierof fo natsihcolaB  s’neirB’O   sa msirorret fo tnemugra )6991(
 eht ni noitautis eht ot ecnaveler fo osla si ycilop ngierof lanoitanretni na
.ecnivorp   sah aera eht hguohT etaretilli dna roop   ,stnatibahni sti sa elpoep
msirorret taht nwohs evah seiduts  oc yltnacifingis ton si -  detaler  ytrevop htiw  ro
 selbairav tnatropmi erom rehto ni stoor sah suht dna ycaretilli ;7002 regeurK(  
)3002 ,iberreB ;3002 avokcelaM dna regeurK . 
.3.3  oicoS -e cimonoc   secneuqesnoC  msirorreT fo  
 no msirorret fo tcapmi cimonoce eht etaulave ot deirt evah seiduts tnereffiD
 eht fo saera lareves ecnivorp  .  )8002( nitiaL dna namreB  taht demialc evah
raf era msirorret fo secneuqesnoc cimonoce eht -  eht era suht dna gnihcaer
ojam tegrat r s  .stsirorret eht fo )3002( gnidleiF dna )4002( noddisT dna nietskcE  
 dnuof evah  a oc r  tnereffid no tcapmi sti dna msirorret neewteb noitaler
 srotces  na fo  tnemtsevni ,noitpmusnoc ,kcohs ereves fo mrof eht ni ymonoce
monoce eht ni secruoser rehto dna  .y  ,grebmolB ,)4002( ,noddisT dna nietskcE
3002 ,gnidleiF dna )a4002( ,.la te   neewteb noitalerroc evitagen a dnuof sah
,revoeroM .tnemtsevni dna msirorret   ,)5002( ,labazaedraG dna eidabA
 ,rehcamuhcS dna hcstiN dna )6002( ,reldnaS dna srednE ( 4002  evah )  osla
na sah msirorret taht dedulcni  gnidworc fo mrof eht ni tcapmi -  ,stceffe tuo
 dessertsid  ,gnidneps tnemnrevog  gnildniwd  dna edart lanoitanretni  gniknirhs
 .tnemtsevni citsemod ngierof s eht ni dnuof eb nac stluser ralimiS  fo seidut
areeW dna sseH ,grebmolB )4002( anap ,  )6002( safoG dna sokarD  na htiw
 lacihpargoeg poleved stceffa msirorret eht dnuof evah yeht taht noitidda
 eht naht erom saera  .seno gnipoleved  
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orcam eht ta hguohT -  tnuocca lluf a evig ot tluciffid yrev si ti level cimonoce
 fo stceffe eht fo stsoc eht ,msirorret , sselehtenon , eb nac   derusaem  smret ni
sevil evitcudorp fo ssol eht fo  llaH(   ,5002 8-9)  dna PDG gnillaf ,erutcurtsarfni ,
gnivil fo sdradnats  stceffe cimonoce tceridni lareves era ereht ,eromrehtruF .
 gnidulcni msirorret fo  sessol  ni mit  noitaulaved ,noitaxat ,ytiruces ,ycneiciffe ,e
 thgiewdaed rehto dna si tekram kcots eht ni secirp erahs dna ycnerruc fo
.)6002 ,reldnaS dna srednE( sessol   ,eseht ot noitidda nI  dna eidabA
)5002( labazaedraG   fo noitacolla eht stceffa osla msirorret taht tseggus
 citsemod ngierof eht ,suhT .esaerced snruter detcepxe eht sa tnemtsevni
 sekirts msirorret erehw saera ni sllaf tnemtsevni ( reldnaS dna srednE , )6991 . 
 msirorreT  osla  eht stcapmi itca cimonoce elbatiforp  seitiv  tnedneped era taht
msiruot sa hcus sredistuo eht no  , ( esiraP dna reldnaS ,srednE , )2991   decuder
onoce dehsinimid ni tluser hcihw ytivitca ssenisub dna tnemtsevni  htworg cim
 ;4002( noddisT dna nietskcE( labazaedraG dna eidabA , )3002 .  te htraB ,suhT
la )6002( ,  t taht tuo dnuof sah  dna PDG ot lanoitroporp yltceridni si msirorre
 sa htworg latipac  eht seitivitca tsirorret fo rebmun eht rehgih  eht ,  eb lliw rewol
 eht PDG tnemtsevni ngierof ,   seirtnuoc ylralimiS .noitamrof latipac dna
enitselaP ekil msirorret morf gnireffus ,  PDG semit delbuort ni ylprahs sllaf   sa
doirep ecaep dna lamron ot erapmoc s  .yrtnuoc eht fo a ,suhT  ot gnidrocc
W  dlro B unna rieht fo %05 tsol enitselaP 4002 ot 2991 morf kna .PDG la  
 rorret niatrecnu eht ,msirorret fo sessol tcerid eht gnidnatshtiwtoN –  nekcirts
 yteicos  sah  fo ecnedicni eht eldnah ot tsoc desaercni ot esir nevig osla
 no os dna ecnarusni ,ytiruces fo mrof eht ni msirorret )2 ,4002  treboR( . 
itlum si msirorret sA ( erutan ni lanoisnemid eugirdoR  .la te  P 1 ,400 - )91 b ,)  sedise
 msirorret ,srotcaf cimonoce eht  sah  laicos eht detceffa osla  fo stcepsa
seimonoce  ,ecneH . S  recnep ( )37 ,7891   ni detluser sah msirorret taht tuo dnuof
lacigolohcysp  seussi  eht gnoma yllaicepse , nerdlihc  .  taht tuo dnuof osla eH
 msirorret fo srovivrus eht  sevil lufraef dael  ym taht  otni nrut  ,yteixna  fo sgnileef
,regnad elbarelotni   ,seramthgin  fo ssol eht fo raef mret gnol dna ,yromem  
 dna laicos  lacigolohcysp semordnys anoitaN ,siht ot noitidda nI .  fo ymedacA l
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peed sah msirorret taht dehsilbatse sah )eno ,3002( ,ecneics -  sa laicos detoor
 .stceffe suoigiler sa llew  
 latnem ehT apac  dna ytic  eht  tnatropmi era tsirorret fo sutats laicos
 fo stnanimreted  .yteicos eht no msirorret fo tcapmi laicos eht oneuB   ed
)5002( atiuqseM  ah s tsirorret taht tuo dnuof ’  s  lacisyhp dna latnem  si ytiliba
 suhT .seiduts laicos eht htiw detalerroc ylevitisop yllausu  eht  detacude erom
 ekam ot detcepxe era snosrep esrow   ,siht ot noitidda nI .stsirorret mi  devorp
fni fo ytilibaliava  tca eht edam sah ygolonhcet noitacinummoc dna noitamro
msirorret fo   stsirorret eht rof yalp s'dlihc fo seceip eht 1 ,4002 leirbaG( - .)6   hcuS
 stsirorret gnimoceb fo esae h  eht ni sraef gnorts detaclucni sa eh  eht fo stra
yllaicepse dna dlrow eht fo stnatibahni   fo stca gnisaercni htiw saera eht
msirorret  (S 6002 recnep ), 
.4.3   hcraeseR snoitseuQ  
 eht ni snoitavresbo lareneg dna erutaretil eht fo weiver eht gniredisnoC
 gniwollof eht ecnivorp  snoitseuq hcraeser  era  siht hguorht srewsna rof detaolf
yduts : 
.1  t sI  msirorret eh ecneloiv dezinagro fo mrof a natsihcolaB ni ? 
.2  t erA  ni msirorret fo stca eht ni devlovni sevitom lacitilop ereh
natsihcolaB ? 
.3   erA  eht fo seitironim cihte eht msirorret fo stca eht fo smitciv rojam eht
ecnivorp ? 
.4  t sI ssorc eht htiw detaler msirorre -  redrob ecnivorp eht ni seitivitca ? 
.5   kcal eht sI  ni msirorret fo esuac eht wal fo elur eht fo natsihcolaB ? 
.6  w eht saH  fo stca eht detnemelppus natsinahgfA ni no gniog ra
 ni msirorret natsihcolaB ? 
.7  t saH  ni ytivitca cimonoce eht detceffa ylevitagen msirorre natsihcolaB ? 
.8   eht evaH  ni msirorret fo ecnerrucco eht ot dedda secnabrutsid lacitilop
ecnivorp eht ? 
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.9   saH  fo stnatibahni eht fo efil laicos eht natsihcolaB   fo stca eht dereffus
msirorret ? 
.4  ygolodohteM  
T  yrotanalpxe si hcraeser sih  htiw erutan ni  a desu ngised evitpircsed   eht rof
 elpoep eht fo noinipo fo mrof eht ni si detcelloc atad ehT .atad fo noitcelloc
 fo natsihcolaB   era stluser ehT .erutan ni evitatilauq suht si dna  detneserp
evitcejbus yl   eht no desab o .stnednopser eht morf detcelloc noinip  
uts siht fo noitalupop ehT  fo elpoep eht si yd natsihcolaB   suoigiler lla ot gnitaler
 esuaceb desu si euqinhcet gnilpmas deifitarts a ,revewoH .spuorg cinhte dna
 latipac eht  fo ytic natsihcolaB  dna cinhte lla tsomla rof emoh a si atteuQ ,
rap detceffa tsrow eht si dna spuorg suoigiler  fo t natsihcolaB   ehT .msirorret yb
052 saw ezis elpmas  doog saw etar esnopser eht dna stnednopser . 
 ot desu saw dohtem gninoitseuQ  stnednopser fo noinipo eht  eht gnisu
 htiw eriannoitseuq  a  eerga ylgnorts morf gnitrats snoitpo evif htiw elacs trekiL
norts ot stluser eht gnitneserp nI .eergasid ylg eht ,   eht fo segatnecrep
 desu erew sesnopser  ot  eht htiw detroppus dna sgnidnif eht ssucsid  erutaretil
.snoitavresbo nommoc dna weiver                          
.5  hcraeser fo tluseR  
.1.5  natsihcolaB ni msirorret fo erutan ehT  
 eht fo %4.87 tuobA  stnednopser  msirorret taht deerga ylgnorts  natsihcolaB ni
 ecneloiv dezinagro na si  ot weiv a htiw kove gni  raef   .elpoep eht gnoma
 fo sgnidnif eht ot gnirrefeR  ,)9002( ribaS regeurK ( , 7002 ,)   dna regeurK
 avokcelaM ( 3002  dna ) iberreB  ( 3002 ),  ni devlovni secrof desinagro era ereht
natsihcolaB   yhw snosaer eht fo enO .slaog niatrec eveihca ot redro ni
 fo elpoep eht no desopmi si msirorret natsihcolaB   eht fo natsikaP evirped ot si
 ni elbaliava secruoser elbaulav natsihcolaB  e dna lio eht yllaiceps   sediseB .sag
mialc osla stnednopser eht fo tsom ,siht de   fo stca eht dniheb sevitom eht taht
 ot tnaem era msirorret sid  inatsikaP eht etinu  stces suoigiler ,snalc otni snoitan
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 spuorg cinhte tnereffid dna  neeb evah ohw gnivil  rehtegot   rof yllufecaep
.seirutnec  
 taht deveileb stnednopseR eht fo tsoM  fo tluser eht si msirorreT  a  lacitilop
 emag  niatta ot  lacigoloedi  lacitilop eht taht stseggus erutaretil ehT .sevitom
 eht htiw s0791 eht gnirud dial saw natsikaP ni msirorret fo noitadnuof
eb  eht fo gninnig  naissuR  ot noitidda nI .)3002 ,niasuH( natsinahgfA ni noisavni
 naht erom bajnuP no desucof ylniam evah natsikaP fo secrof lacitilop eht ,siht
secnivorp rehto   lacitilop eht ,saerehw ;stcejorp tnempoleved lla tsomla rof
sihcolaB fo stnemnrevog nivorp rieht etomorp ot deliaf evah nat ce  kcal ehT .
 sdrawot noitnetta fo natsihcolaB   aera eht ni tnetnocsid lacitilop ni detluser
 ot del yllanif hcihw  lacitilop .)3002 ,ilA( ecnivorp eht ni msirorret  
 fo ertnec cimonoce eht si atteuQ natsihcolaB  ieb sediseb  fo latipac eht gn
 ,stnednopser eht ot gnidrocca ,msirorret fo sevaw tnerruc eht ;ecnivorp eht
evah  ecnivorp eht fo aera siht no tcapmi tsrow eht T .  ynomrah ni si tluser sih
fo sgnidnif eht htiw   safoG dna sokarD ,)4002( anapareeW dna sseH ,grebmolB
)6002(   msirorret yb nekcirts esrow era saera depoleved taht detseggus ohw
seno depoleved ssel eht naht  a si atteuQ ,ecnivorp eht fo latipac eht gnieB .
ah msirorret fo sevaw ehT .stces suoigiler dna cinhte lareves rof esuoh ev  
tceffa yltsom de   edart  fo sevil dna ht non e -  ecnivorp eht fo noitalupop lacol
 eht rep sa  fo ytinummoc arazaH eht ,emertxe eno tA .stnednopser
natsihcolaB   eht dnah rehto eht no dna ecneloiv nairatces dereffus sah
 fo saera rehto morf srelttes natsihcolaB   eht fo tegrat eht deniamer evah
t fo sevaw  semirc ,msirorret lacitilop suoigiler eht gnidnatshtiwtoN .msirorre
 raef eht ot dedda osla evah –  ehT .ecnivorp eht fo tnemnorivne nevird
mosnar -  reppu eht detceffa sah hcihw esir eht no deniamer sah gnippandik
yteicos eht fo ssalc  alc roop eht dna yltcerid yltceridni sess   fo smret ni
irav cimonoce a selb  tnemtsevni dna noitpmusnoc ,emocni ekil . 
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.2.5  natsihcolaB ni msirorret fo secruoS  
 ni msirorret fo ecruos tnatropmi tsom eht dna tsrif eht sA natsihcolaB  fo tsom ,
 yb dial saw msirorret rof noitadnuof eht taht demialc stnednopser eht
 eht troppus ot detpo ti nehw s0791 etal eht ni eht ni natsikaP ni aciremA
needehajuM  sdnuf dna gniniart yratilim ,snopaew htiw -  yb detatcid a sa
 tnerruc eht ,tseggus stnednopser eht fo tsom ,yadot nevE .)3002( niasuH
 rorret no raw sti ni ASU eht fo seitivitca –  skcatta enord eht ylrailucep –  evah
 .rorret rof rorret fo smret ni kniht ot natsikaP fo elpoep eht rof htap eht devap
o nI eht noinipo ru es  tnemitnes era s   suoigiler eht ni tsehgih eht ta –  dednim
 osla evah secnatsmucric hcus ,siht ot noitidda nI .yrtnuoc eht fo elpoep
 ot spuorg emos rof elbissop ti edam  etalupinam  eht tsniaga htuoy eht
.ASU eht sa llew sa yrtnuoc  
tilop sediseB  stca eht taht demialc osla stnednopser eht fo tsom ,sevitom laci
 eht ni ytivitca cimonoce fo kcal eht morf nesir evah yllacisab msirorret fo
 ni tseretni cimonoce fo kcal eht taht deerga stnednopser eht fo tsoM .aera
rtnuoc eht fo tnemnrevog eht yb aera eht  gnivil roop ni detluser sah y
oicos ,sdoog cilbup fo kcal ,secivres laicos ot ssecca fo kcal ,snoitidnoc -
 eht sa stniop tnatropmi era sevlesmeht ni esehT .no os dna ecitsujni cimonoce
 sedivorp erutaretil  mrif ( ti ot troppus 02 ,rohS ;8002 ,nitiaL dna namreB  ;80
5991 nidraH ;3002 ,ilA ;5002 ,natakaY dna yenrahC ;5002 ,resealG  eht ,suhT .)
 rojam eht taht mialc stnednopser  fo ecruos  eht si msirorret eht  ycilop roop
 eht fo ytivitca dna .flesti tnemnrevog  
 eht fo ytirojam ehT evah stnednopser  an eht taht deerga osla  msirorret fo erut
 ni natsihcolaB  ssorc fo si -  yehT .erutan redrob  evah  gnieb taht demialc osla
 rof ysae yrev snopaew fo ytilibaliava eht sekam natsinahgfA ot sruobhgien
stsirorret eht   gnieb sediseb  mulysa efas a meht rof  taht denoitnem ydaerla sA .
oitpurroc  osla dna natsikaP fo ymonoce eht fo erutaef tnatropmi na si n
natsihcolaB  eht yb ssap ylisae ot slanimirc hcir eht rof ysae neeb syawla sah ti ,
 edam evah snoitautis hcuS .meht tsniaga wal eht treva dna skcehc ytiruces
c eht ot pu esir ot hguone gnorts meht  cimonoce sti egamad dna yrtnuo
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 taht mialc stnednopser eht ,suhT .)3002 ,ribaS( stseretni natsihcolaB   sah
.stsirorret eht rof nevah efas a emoceb  
.3.5  stceffE cimonocE ehT  
 reehs a si erehT tnemeerga   sah msirorret taht stnednopser eht gnoma
detceffa ylevitagen   fo snoitidnoc cimonoce eht natsihcolaB   .  yeht ,suhT
 ssenisub dna ,tnemyolpme ,noitalfni eht detceffa sah msirorret taht mialc
 .aera eht fo ecnalab  evah yehT  osla  msirorret fo sevaw eht taht demialc
oof ekil efil fo seitissecen fo ylppus eht edam ylno evah  ,d  sag & yticirtcele
seilppus   evisnepxe ylemertxe cilbup eht rof  .  
 stnednopser ehT  evah mialc de   osla evah msirorret fo sevaw eht taht
 yeht ,suhT .ecnivorp eht fo ytivitca cimonoce eht detceffa ylevitagen  evah
tseggus  de vni ngierof ,tnemtsevni citsemod taht  dna edart ,tnemtse
 setacidni sihT .msirorret yb ecnivorp eht ni tlah ot tup si ytivitca laicremmoc
 fo sdradnats gnivil eht dna gnihsinimid si ecnivorp eht ni etar htworg eht taht
yb detseggus sa gnillaf elpoep eht  4002( noddisT dna nietskcE ,)   dna eidabA
5002( labazaedraG ,)  )6002( reldnaS dna srednE  ,  rehcamuhcS dna hcstiN
( 4002 )  sessam eht gnomA . – mialc stnednopser eht fo ytirojam a de –  tsom eht
 fo smret ni elpoep detceffa era ytivitca cimonoce   eht fo ssalc rewol eht
obal u ecrof r , e row launam eht yllaiceps  ohw srek  nrae  yliad no doohilevil rieht
 noitcudorp fo level eht taht seilpmi sihT .sesab  ni  evah osla tsum ecnivorp eht
 eht osla dna ecnivorp eht fo htworg cimonoce eht gnitceffa ylevitagen nellaf
.elpoep eht fo sdradnats gnivil  
.4.5  orreT fo stceffE laicoS ehT msir  
tsrow ehT - tceffa de   sretemarap laicos fo smret ni ecnivorp eht fo trap  si  eht
 ecnivorp eht fo htuoy eht taht devresbo neeb sah tI .htuoy yllaicepse   eht ta
u  level ytisrevin era   ,suhT .stsirorret rof seiresrun eht  stnednopser eht  evah
 ylsuoregnad sah msirorret taht demialc  devirped  fo htuoy eht natsihcolaB   fo
ht taht hsilbatse nac eW .gninrael dna noitacude si   stnednopser eht fo raef
 sdloh eurt yletulosba  fi ;yteicos eht rof epoh eht era setutitsni lanoitacude ehT .
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nuflam a si ereht  si yteicos eht fo erutuf eht ,gninrael fo sesuoh eseht ni noitc
 ytisrevinU eht fo tseretni gnisir eht ,emit emas eht ta revewoH .demood –  level
 ni yrtnuoc eht ni ecnivorp eht fo erutuf eht stsacerof osla ecneloiv ni stneduts
edam sah )3002( ribaS .yaw emos  noitarapes rof tnemevom eht fo tniop a   ni
 ,elpoep hcolaB suonegidni eht yb ecnivorp eht  taht suoivbo semoceb ti ereh
 fo htuoy eht natsihcolaB  .ti fo trap latnemadnuf eht si  
noitacude sediseB ,  msirorret  sah  eht fo efil laicos eht detceffa ylevitagen osla
i  fo stnatibahn natsihcolaB  .  stnednopser ehT mialc de   fo sevaw eht taht
 ecnivorp eht ni msirorret  fo meht devirped evah  dna tnemniatretne
 yehT .tnemhserfer  rehtruf mialc de   diarfa neve era elpoep taht  fo yojne gni  
 gnilggums namuh dna gnippandiK .skrap ni sevil  evah  eht ot dedda osla
 hcihw aera eht ni ytivitca laicos decuder fo evitseggus si sihT .elpoep fo sraef
 elpoep eht fo yticapac gninrae eht stceffa osla  eht sa llew sa  ssenisub
 ni efil fo yaw eht stcerid taht ecrof gnivird eht si raef ,tcaf nI .ytivitca
laB natsihco   dna yllaicepse  .atteuQ ni  
 detceffa evah msirorret fo stca eht taht demialc osla evah stnednopser ehT
 rieht .seulav larutluc dna seitivitca suoigiler  mialc yehT de   fo elpoep eht taht
natsihcolaB  einomerec suoigileR rieht etarbelec ot diarfa neve era  sdiE ekil s
p evresbo ot diarfa neve era elpoeP .arohsA dna r  seuqsom eht ni sreya
 era stniop esehT .stsirorret eht fo stegrat eht emoceb evah yeht esuaceb
 osla si tI .yteicos siht ni seitivitca suoigiler decuder sah raef eht sa dilav
 fo esnes a depoleved evah msirorret fo stca eht taht eton ot tnatropmi
oma tsurtsim  .ecnivorp eht ni gnivil stces tnereffid gn yltneuqesnoC , eht  
 tnereffid nihtiw desaercni evah egnever dna ytisomina ,dertah a fo sgnileef
 .stces  
 hcraeser ym fo tluser eht gnirapmoc yB  ot sa  noiger siht fo elpoep eht woh
 era erc si hcihw smelborp eht gnicaf msirorret fo mrof eht ni ecneloiv yb deta  .
iW  eht ht  yduts siht fo stluser eht dna weiver erutaretil eht otni thgisni  no
 hguoht taht eveileb elpoep eht fo ytirojam taht yas ot elba era ew msirorret
vop llits tub emag lacitilop ot eud eb thgim ereh msirorret  cimonoce dna ytre
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 ecaep fo ssol ni esaercni yad yb yad rof elbisnopser yllauqe era smelborp
 fo mitciv detegrat a si tub msirorret labolg gnitsoh ton si atteuQ .ereh
 tcaf ni tub stsirorret yb skcatta fo  mrof eht ni ylno ton stsirorret lanoitanretni
uoc eht  detceffe hcihw fo lla  llew sa skcatta enord fo seigetarts msirorret retn
.yldab yrev aera siht fo ecaep dna ytirepsorp ,erutluc ,seulav  
tcapmi suoregnad tsom eht fo enO s  tnereffid fo ytinu eht no si msirorret fo
ihw fo tluser a sA .ereh gnivil seitinummoc  sah elpoep eht fo lavivrus hc
 nam nommoc a fo doohilevil eht rof yrassecen sgniht yreve ,esruc a emoceb
 elbissop yreve dna hcae sti morf decudni si raef dna yltsoc yrev emoceb sah
ylreporp dezilitu ton ro deppolf rehtehw era seigetarts s’tnemnrevoG .tcepsa  
 ,polf yllatot si atteuQ ni metsys ytiruces sa  msirorret retnuoc rof yltneiciffe dna
 ton era sesoprup hcus fo ekas eht rof detacolla era hcihw secruoser ylralimis
 lareves secaf noitacude cisab rof ekat ot yrassecen spets ,llew deganam
sehsinif dna seldruh   .trats s’ti erofeb  
.6  r dna snoitatimiL snoitadnemmoce  
 taht elbissop osla si ti os seuqinhcet gnilpmas no desab si hcraeser siht sA
 emos  suonegidni  noitalupop ni elpmas eht fo trap a ton era ohw elpoep
.noinipo tnereffid evah  
rf ton era elpmas eht fo srebmeM  fo saera eht lla mo  eht sa natsihcolaB
euqinhcet gnilpmas deifitarts ot desu edam gnilpmas . 
 hcraeser rehtruF  nekatrednu eb ot dedeen si  sti dna ygolohcysp namuh no
 hcihw hguorht syaw eht tuo dnif ot ,stceffe sti dna msirorret htiw noitaler
 ro hsinif dluoc .msirorret fo rotcaf raef eht ecuder tsael ta   hcraeser eroM
 no hcraeser siht hguorht enod eb dluoc  snalp ’tnemnrevog  seigetarts sti dna
 rof evitceffe ssen  neiciffe dna yc  deen de  .msirorret tsniaga  t ,revoeroM  sih
vop no hcraeser rof deen tcerid dluoc hcraeser  knil rieht dna ycaretilli ,ytre
.msirorret htiw   
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 deen tnemnrevoG  fo esoprup eht rof gniniart laiceps ,seitirohtua laiceps sti
msirorret itna  ssenlufecrof .  lauqe dna derewol eb ot deen ecitsujni laicoS
  .derusne eb dluohs spuorg cinhte lla ot seitinutroppo  dluohs tnemnrevog ehT
ssorc ot stseretni laiceps yap -  noitatropsnart eht lortnoc dna seitivitca redrob
 seuqinhcet dna sloot nredom tsoM .laer eht htiw lagelli rehto dna snopaew fo
msirorret fo melborp eht htiw laed ot redro ni ecitcarp otni tup eb dluohs  
fe .ylevitcef  
.7  noisulcnoC  
 suoigiler ,ecnanrevog dab fo noitalerroc eht yb detoor si msirorreT
 ton era taht smelborp fo ten ni stluser tI .ycaretilli dna ytrevop ,snoitpecrepsim
 llarevo eht stuc ti tcaf ni tub sgnireffus dna sessol lacisyhp htiw detaler ylno
er ,tnempoleved cimonoce  .seulav evitatneserper larutluc dna laicos ,suoigil
 sti htiw namuh fo ehcysp eht htiw syalp hcihw msirorret fo wodahs kcalb ehT
 lareneg dna TVOG fo troffe denibmoc yb dehsinif eb nac raef dellac loot
 htiw seigetarts msirorret retnuoc reporp hguorht cilbup  ekil noitacilppa sti
 erac htlaeh cisab gnidivorp ylsuoenatlumis dna metsys ytiruces fo gninethgit
 .tops eht no dna tneve tsop ,tneve tsirorret erp slevel lla no seitilicaf eruc dna  
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oN                             TATS E STNEM  1 2 3 4 5 
1  na htiw ecneloiv dezinagro na si msirorreT
 .raef gnikove ot mia  
%4.87  %2.61  %1.4  %0  %4.1  
2  eht era ytrevop ekil smelborp cimonocE
 .msirorret fo sesuac niam  
%5.04  %3.74  %4.1  %7.2  %1.8  
3 .emag lacitilop fo tluser si msirorreT  %05  %9.14  %4.5  %4.1  %4.1  
4  saw msirorret lanoitanretni labolG
.aciremA yb natsikaP ni detanigiro  
%2.66  %6.12  %8.6  %7.2  %7.2  
5  rehto yna naht erom dereffus sah atteuQ
 .msirorret ot eud aera  
%1.53  %4.23  %8.6  %6.12  %1.4  
6  sdrawot noitnetta s’TVOG fo kcaL
 fo nosaer eht si atteuQ fo tnempoleved
.ereh ecneloiv emertxe  
%3.74  %4.23  %5.9  %4.5  %4.5  
7  fo noitacolla ecnalabmI  rof secruoser
 fo tluaf tseggib eht si  msirorret retnuoc
.TVOG  
%9.54  %9.14  %8.6  %1.4  %4.1  
8  ekil seitinummoc weF arazaH   ibajnuP dna
 sa erom msirorret fo mitciv emaceb
.srehto ot erapmoc  
%2.26  %32  
    %7.2  %1.4  %8  
9  ,noitpurroc ekil stca larommi fo etaR
 eud desaercni si yrebirb dna ,gnilggums
.msirorret ot  
%3.74  %4.23  %8.6  %5.9  %1.4  
01   citsemod ekil ;seitivitca cimonoce eht llA
 gnitrats ni tnemtsevni ngierof ,tnemtsevni
 .desaerced si gnidart & sessenisub  
%6.17  %5.31  %5.9  %7.2  %7.2  
11   dna skraP  emoceb sah tniop tnemhserfer
 yojne ot diarfa era elpoep dna ,dedulces
.efil  
%8.38  %9.41  %4.1  %0  %0  
21   & desaercni si gnilggums namuh fo etaR
 seirtnuoc rehto ot gniog era elpoep
.sevil rieht eruces ot yllagelli  
%5.95  %7.52  %4.5  %1.8  %4.1  
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31   sah ecaeP  eht rof maerd a emoceb
 taht tsoc laer eht si sraef & ereh elpoep
.gniyap era ew  
%8.38  %2.21  %7.2  %0  %4.1  
41   ,doof ekil ;efil fo seitissecen eht llA
 emoceb sah seilppus sag &yticirtcele
.cilbup eht rof evisnepxe yrev  
%1.58  %9.41  %0  %0  %0  
51  dna noitcarttA   gnitteg fo noissap
 morf decuder ylsuoregnad si noitacude
.sretsgnuoy ruo  
%9.54  %1.53  %5.31  %4.5  %0  
61   ni sreyarp gnireffo ekil stca suoigileR
seuqsoM  ylniam era hagarabmamI ,
.stsirorret yb detegrat  
%3.07  %3.02  %8.6  %7.2  %0  
71   eht si su fo ecrof robaL  fo mitciv cificeps
.msirorret  
%72  %2.34  %9.41  %1.8  %8.6  
81   diE ,arohsA ekil syad ylloh dna laiceps nI
 ot sehcaer stca tsirorret fo etar eht syad
 suoigiler pots ot redro ni kaep sti
 .seinomerec  
%2.26  %8.33  %1.4  %0  %0  
91   rof nevaeh evas emoceb sah atteuQ  eht
.snezitic eht rof lleh dna stsirorret  
%7.25  %4.82  %1.4  %5.9  %4.5  
02   eht rof smelborp detaerc skcatta enorD
 .stsirorret naht rehtar cilbup lareneg  
%1.45  %1.13  %1.4  %1.8  %7.2  
12   snopaew evisolpxe fo ytilibaliava ysaE
 era seitiruces thgit fo kcal dna  sgniht eht
.ecneloiv eht kcab taht  
%6.76  %3.02  %1.8  %7.2  %4.1  
22   dehsaw niarb ylisae era elpoep etaretillI
 .seicnega tsirorret yb  
%2.66  %32  %4.5  %1.4  %4.1  
32   ot eud si yrtnuoc ruo fo noitautis tneserP
 dna deretne hcihw msirorret redrob ssorc
 .ereh delttes  
%2.26  %7.52  %1.8  %7.2  %4.1  
42   stceffe retfa eht decaf atteuQ fo elpoeP
 elpoep eht ot erapmoc sa erom 11/9 fo
.noiger rehto yna fo  
%4.23  %4.23  %1.8  %3.02  %8.6  
52   tnereffid gnoma ytinu eht gnikaerB
 fo pets tsrif eht si natsikaP ni seitinummoc
 ruo fo tnemhsiloba eht sdrawot msirorret
.yrtnuoc  
%2.26  %7.92  %1.4  %7.2  %4.1  
62   evitagen lanoisnemiditlum a sah msirorreT
 ,sthguoht ,seveileb ,erutluC ruo no stceffe
 .ymonoce dna noigiler  
%77  %5.31  %8.6  %8.2  %0  
 
                                      
 
 
 
